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*(芦津の分析によると第 3表の如 き組成を有 LHalotrichiteの一･種に層する)
14 大 島 良 雄
第 2表 柴野岳温泉水及ガスの放射能
1
7/ⅩⅠ 八幡地獄清水 ;140C ㌻6.9`
7/xl 竹の静源泉 i68〇C .1.98E 3.45 ×1(｢10
t',/ⅩⅠ 槌の陽源泉
丁/XI 箱 の 揚
















































































































































トロ ン源泉 入 浴 群 1日分放置-.泉水 鞘
浴前 LFI後 巨 哨 浴前
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ラ ドン ,r)0-70マ ツ-
直後 巨 三川寺
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モナズ石は少量のウランの他に そ の 凡そ




含む溶液は疎め ト｡ンを駆逐 しておい て も,
凡そ7分後には トtlンとの問に平衡が成立す
ることになる.
そこでモナズ石末の凡そ 1gを8～の 水 に
混合 し,10分間以上放置後,電気的に加温,
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封 紹 液 iHyalur.
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2) 10%モナザイ トフアンゴてん静 を行
った患者に於ては慶遣前に比 し鹿茸後に末桁
血液の白血球数が減少する傾向がある･
3) 10%モナザイトワゼ 1)ンを塗 擦 す る
と局所の投下結合組級の色素横取度し生染度)
が増加する.







6) モナザイ ト浴は紐粒の透過 性 を増 し
HyaltlrOnidaseの作用を促進する傾 向が あ
ち.封照であるキナザイトを附加せざる三朝
洩泉浴は之に反 し Fy山 一10nidaSe の作用を
むしろ抑制する傾向を示した.
7) モナザイ トは普通大腸菌乃至寺島秩ブ
ドー 状球菌に劃 し篭育抑制作月ほ 示さない.
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4) 1-3 hours :l.fter n, hot monazite hath, (1 g of powdered monazite was
added to 8 liter water, thoroughly stined and warmed to 43°C), fL rise in the
blood cataln,se was observed as compared with the plain hot water bath at same
'temperature.
5) A hot monazite bn,th increased the pel"llleability of tissue and promoted
the activity of hyaluronidase, while a control thermal bath showed a tendency to
decrease the nermeability and inhibit the enzyllle activity.
6) Monazite showed no bactel'iuidal effect on B:l.c. Coli COnmHlI1e and Sta-
phylococcus am'eus (Terajima strain}
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